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POVZETEK/SUMMARY 
 
Tovorni promet, prevoz blaga, ima zelo pomembno gospodarsko funkcijo, saj je velik 
zaposlovalec in prispeva veliko v bruto domači proizvod. Cestni tovorni promet je najbolj 
razširjen način prevoza na svetu, saj se obseg tovornega prometa na cestah povečuje z enakim 
tempom ali še hitreje kot celotno gospodarstvo.  Panoga je zelo pomembna tudi v Sloveniji. V 
diplomskem delu smo obravnavali podjetje Transport Rok Miklič d.o.o., ki je podjetje, ki 
doživlja hitro rast na trgu prevoza tovornega blaga v Sloveniji. Je malo podjetje in zaposluje 
19 ljudi. Skozi analizo podjetja ugotavljamo, da  je obravnavano podjetje v zadnjih nekaj letih 
doživelo veliko rast, kar je vplivalo na nekatere postavke, ki smo jih obravnavali v delu, kar 
se pozna predvsem v zadnjih dveh obravnavanih letih. Podjetje ima ključne konkurenčne 
prednosti, kot je poznavanje ciljnih trgov, kar bo po njihovem mnenju ključ dobrega 
poslovanja v naslednjih nekaj letih. Nekatere kazalnike, ki smo jih analizirali, predvsem ROE 
in ROA, bo moralo obravnavano podjetje v prihodnosti popraviti, še posebej, če bodo želeli 
poseči po novih inovacijah, glede katerih so v podjetju zelo optimistični, saj verjamejo, da za 
gospodarstvo prihajajo boljši časi, ugodnejši za njihove načrtovane investicije. 
Freight transport has a very important economic function, as it is a large employer and 
contributes a lot to gross domestic product. Road freight transport is the most widespread 
mode of transport in the world. The volume of road freight transport is growing at the same 
pace or even faster than the economy as a whole. The industry is also very important in 
Slovenia. In the diploma thesis we have analysed the company Rok Miklič transport d.o.o., 
which is a company that has rapid growth in the freight transport market in Slovenia. It is a 
small company and employs 19 people. According to the company's analysis, we find that the 
company has experienced significant growth in the last few years, which has affected some of 
the items we discussed in the paper, which is especially evident in the last two years. There 
are key competitive advantages in the company, such as knowledge of target markets, which, 
in their opinion, will be the key to good business for the next few years. Some of the 
indicators we have analysed, notably ROE and ROA, will need to be revised by the company 
in the future, especially if they want to pursue new innovations that the company is very 
optimistic about, believing that better times are coming for the economy and better times for 
their planned investments. 
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1. UVOD 
Prometna dejavnost, vključno z vsemi vrstami javnega in tovornega prometa, ima ključno 
vlogo pri gospodarstvu, saj zagotavlja dostopnost do virov in trgov, pa tudi izboljšuje 
kakovost življenja s povezovanjem ljudi na različnih področjih. Cestni tovorni promet je 
najbolj razširjen način prevoza na svetu. Globalno omrežje avtocest je gosto, način vožnje in 
dostave pri cestnem tovornem prometu pa ima veliko prožnost pri dostavi. Transportna 
podjetja vplivajo na gospodarsko uspešnost regij, v katerih delujejo, vendar pa se moramo po 
drugi strani zavedati, da dejavnost ustvarja prometne zastoje in onesnaževanje zraka, ki 
ogrožajo zdravje ljudi in njihov življenjski slog (Stenico de Campos, Simon in de Campos 
Martins, 2019). 
Na zelo konkurenčnih trgih s številnimi majhnimi in srednje velikimi podjetji ima posamezno 
podjetje malo vpliva na tržne cene, vendar si mora vedno prizadevati za učinkovitost. To še 
posebej velja za področje cestnega tovornega prometa v Srednji Evropi, kjer se verjetno 
izvajajo vse strategije, ki vodijo k zmanjšanju stroškov in boljši poslovni uspešnosti podjetij. 
V zadnjih desetletjih, zlasti po padcu železne zavese v Srednji in Vzhodni Evropi, je trg 
cestnega tovornega prometa doživel znatne spremembe, kot npr. pojavile so se nove 
organizacijske in upravljavske strukture; razvite so bile nove povezave in poti; v regijo so 
prišle nova oprema in tehnologije; prišlo je do količinske in kakovostne nadgradnje 
infrastrukture in storitev. Prvič, porast liberalizacije in deregulacije na skupnem trgu ponujata 
bolj ali manj prost dostop do celotnega območja EU za vsa podjetja, ki delujejo pod licenco 
Evropske skupnosti. Drugič, večina držav v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, ki jih je prej 
ločevala železna zavesa, so zdaj postale polnopravne članice EU. Samo nekateri manjši 
prehodni predpisi, ki zavlačujejo polni dostop do vseh nacionalnih trgov, so ovirali tržni 
dostop podjetij iz novih držav članic (Kummer, Dieplinger in Fürst, 2014). 
Stanje tovornega prometa nedvomno pomeni, da gospodarstva držav EU delujejo učinkovito. 
Na žalost takšni prevozi prispevajo k pojavu številnih neugodnih pojavov, med njimi tudi 
nepopravljivih sprememb v naravnem okolju. Tovorni promet vpliva tudi na kakovost 
življenja družbe. Najprej povzroča nevarnost za zdravje ljudi. V glavnem prispeva k 
prezgodnji umrljivosti in resnosti številnih bolezni (Nowakowska-Grunt in Strzelczyk, 2019). 
Kot je razvidno iz zapisanega, je cestni tovorni transport zelo konkurenčna panoga, ki zahteva 
za obstoj na trgu nenehno tekmovanje s konkurenčnimi podjetji. Tudi v Sloveniji je prisotnost 
cestnih transportnih podjetij na trgu zelo visoka. Podjetja so po velikosti različna in so 
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različno orientirana. Nekatera podjetja delujejo samo na notranjem, domačem trgu, druga 
podjetja pa delujejo na mednarodnem področju, kjer se soočajo tudi s tujimi konkurenčnimi 
podjetji.  
Danes je cestni tovorni promet eden ključnih sektorjev nacionalnega gospodarstva. Odnos 
med prometom in nacionalnim gospodarstvom je zelo močan. Po eni strani razvoj tovornega 
prometa vpliva na učinkovitost nacionalnega gospodarstva. Zagotavljanje prevoznih storitev 
ima pomembno vlogo v procesu dobave, proizvodnje in distribucije materialov, surovin, 
polizdelkov, blaga in končnih izdelkov. Učinkovit distribucijski sistem prispeva k 
zadovoljevanju potreb po premestitvi prave količine tovora do določenega kraja, v določenem 
času, pravemu kupcu in po dogovorjeni ceni (dobavitelji, proizvodna podjetja) do 
namembnega kraja (npr. skladišča, prodajalne ali končni kupci). Omogoča zadovoljevanje 
potreb družbe, hkrati pa zagotavlja maksimiranje dobička v podjetjih. Posledično se obseg 
tovornega prometa na cestah povečuje z enakim tempom ali še hitreje kot celotno 
gospodarstvo. V zadnjih letih je postala opazna sprememba povpraševanja po storitvah 
cestnega prevoza blaga. To je predvsem posledica naslednjih sprememb (Nowakowska-Grunt 
in Strzelczyk, 2019): 
- industrijske proizvodne strukture, ki so povzročile zmanjšanje povpraševanja po 
množičnem prevozu tovora, hkrati pa hitro in pravočasno povečale povpraševanje po 
storitvah; 
- lokacija proizvodnje, ki povzroča večje povpraševanje po prevozu tovora v odnosih 
zunaj glavnih komunikacijskih poti; 
- raven urbanizacije, ki se kaže s povečanim povpraševanjem po prevoznih storitvah do 
trgovskih verig; 
- strukture geografske izmenjave blaga in gospodarsko sodelovanje, kar je povzročilo 
večje povpraševanje po mednarodnem prevozu; 
- maloprodajne strukture, ki povečujejo povpraševanje po prevozu tovora od 
proizvodnih obratov do logističnih centrov in od logističnih centrov do komercialnih 
obratov; 
- razvoj e-trgovine, ki povečuje povpraševanje po aglomeraciji in domačih kurirskih 
storitvah. 
Vse to je pomenilo, da je prišlo do nekaterih sprememb v dobavnih verigah tovora. Njihov 
pojav se je najbolj izrazil v mestnih območjih. Do danes je to povečalo povpraševanje po 
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dobavah, kar je povečalo predvsem število lahkih gospodarskih vozil (Nowakowska-Grunt in 
Strzelczyk, 2019). 
Podjetje Transport Rok Miklič d.o.o. je podjetje, ki ima že dolgo tradicijo v mednarodnem 
cestnem transportu. V podjetju poudarjajo težavo pri vstopih na trg in pri delovanjih na 
globalnem trgu. Prav tako je velika težava, s katero se soočajo transportna podjetja v 
Sloveniji, pomanjkanje delovne sile, kar opažajo tudi v obravnavanem podjetju. Podjetje 
Transport Rok Miklič d.o.o. se je nedavno preoblikovalo iz samostojnega podjetnika v družbo 
z omejeno odgovornostjo, kar bo zanimivo tudi pri vpogledu v analizo poslovanja podjetja.  
1.1 Namen in cilji naloge 
Namen diplomske naloge je s pomočjo ekonomskih kazalnikov, bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida prikazati poslovanje cestnega transportnega podjetja, in na podlagi 
ugotovitev izdelati priporočila za poslovanje podjetja v prihodnosti. 
Cilji diplomske naloge so naslednji: 
- Preučiti literaturo s področja problematike panoge cestnega transporta v Sloveniji in 
po svetu. 
- Predstaviti transportno podjetje Transport Rok Miklič d.o.o. 
- Izdelati SWOT analizo podjetja Transport Rok Miklič d.o.o. 
- Pripraviti analizo poslovanja podjetja Transport Rok Miklič d.o.o. za obdobje 
preteklih petih let s pomočjo bilanc stanja in izkazov poslovnega izida. 
- Pripraviti poročila za nadaljnje poslovanje podjetja Transport Rok Miklič d.o.o. 
1.2 Metode dela 
Za potrebe pisanja diplomske naloge smo v uvodu preučili strokovno literaturo s področja 
cestnega transportnega podjetja domačih in tujih avtorjev. V drugem delu smo s pomočjo 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije na kratko predstavili stanje panoge 
cestnega transporta v Sloveniji. 
V tretjem delu naloge smo predstavili podjetje Transport Rok Miklič d.o.o., njegovo 
poslovanje, zgodovino in načrte za prihodnost. Pri tem delu naloge smo si pomagali z 
intervjujem z direktorjem in lastnikom podjetja Rokom Mikličem. 
Sledi analiza stanja podjetja, pri kateri si bomo pomagali s SWOT analizo, pri kateri smo 
opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja Transport Rok Miklič d.o.o. 
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Glavni del naloge je analiza preteklega poslovanja obravnavanega podjetja v obdobju petih 
let, kjer smo podrobneje predstavili prihodke, odhodke, dodano vrednost, število zaposlenih 
in poslovni izid podjetja skozi petletno obdobje. 
Za zaključek smo na podlagi preučene literature, intervjuja z direktorjem podjetja, SWOT 
analize in analize bilance stanja in izkaza poslovnega izida pripravili priporočila za nadaljnje 
poslovanje obravnavanega podjetja. 
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2. CESTNI TOVORNI PROMET BLAGA V SLOVENIJI 
V Sloveniji se za opravljanje obravnavane dejavnosti pridobi licenca, za katero pa mora 
podjetje izpolniti določene pogoje, ki so postavljeni z zakonom, poleg tega pa mora zagotoviti 
ustrezen kader. Cestni tovorni promet se deli na notranji cestni promet in mednarodni cestni 
promet (Slovenska poslovna točka, 2020). 
2.1 Razsežnosti in analiza cestnega tovornega prometa blaga v Sloveniji 
V nadaljevanju predstavljamo razsežnosti in analizo cestnega tovornega prometa blaga. 
Analizo smo pripravili za obdobje zadnjih pet let, torej med leti 2015 in 2019. 
 
Vir: SURS, 2020 
Slika 1: Cestni blagovni prevoz v Sloveniji v tonah med leti 2015 in 2019. 
 
Na Sliki 1 vidimo stanje cestnega blagovnega prevoza v Sloveniji od leta 2015 do leta 2019. 
Razvidno je, da mednarodni prevoz skozi obravnavano obdobje ves čas raste, medtem ko je 
notranji prevoz nekoliko upadel iz leta 2017 na leto 2018, vendar pa je nato v letu 2019 
ponovno doživel rast.  
Nekoliko drugačna pa je slika pri opravljenih tonskih kilometrih v notranjem in mednarodnem 
cestnem blagovnem prevozu v Sloveniji, kar lahko vidimo na Sliki 2. Tonski kilometer (tkm) 
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je merska enota prevoza blaga; predstavlja prevoz ene tone blaga po cesti na razdalji enega 
kilometra. 
 
Vir: SURS, 2020 
Slika 2: Cestni blagovni prevoz v Sloveniji v tonskih kilometrih med leti 2015 in 2019. 
 
Na zgornji sliki vidimo, da je glede na tonski kilometer veliko več opravljenega cestnega 
blagovnega prevoza v mednarodnem prometu kot v notranjem prevozu. Kot je razvidno, 
mednarodni prevoz v tonskih kilometrih ves čas raste, medtem ko notranji prevoz glede na 
tonski kilometer ostaja skozi obravnavano obdobje konstanten.  
Zanimiv je tudi vpogled v strukturo poslovnih subjektov, ki opravljajo cestni blagovni prevoz 
v Sloveniji v obravnavanem obdobju. Kot je razvidno iz Slike 3, je v tej panogi vedno več 
tonskih kilometrov opravljenih s strani pravnih poslovnih subjektov, število opravljenih 
tonskih kilometrov s strani fizičnih oseb pa skozi obravnavano obdobje nekoliko upada. To 
kaže na to, da se najverjetneje veliko poslovnih subjektov preoblikuje iz fizičnih oseb v 
pravne osebe. Lahko pa je tudi drug razlog, saj vemo, da so fizične osebe navadno manjša 
podjetja oziroma samostojni podjetniki, ki pa zaradi svoje majhnosti na konkurenčnem trgu 
prevozov blaga v cestnem prometu pogosto ne morejo preživeti. 
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Vir: SURS, 2020 
Slika 3: Opravljeni cestni blagovni prevoz v tonskih kilometrih glede na vrsto poslovnega subjekta 
 
V spodnji sliki predstavljamo še vrsto tovora, ki je bil najbolj prisoten med slovenskimi 
prevoznimi podjetji v cestnem prevozu blaga v letih med 2015 in 2019. 
 
Vir: SURS, 2020 
Slika 4: Oblika tovora v cestnem blagovnem prevozu v Sloveniji med leti 2015 in 2019 v 
tonah 
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Kot je razvidno iz Slike 4, je bilo v slovenskem cestnem blagovnem prevozu največ razsutega 
tovora, ki mu sledi tovor na paletah. Ti dve obliki tovora sta prevladujoči. Na tretjem mestu 
glede prevoženih ton glede na vrsto tovora je tekoči razsuti tovor.  
2.2 Primerjava cestnega tovornega transporta v Sloveniji z drugimi državami 
V tem poglavju smo uvrstili Slovenijo v evropski prostor in jo primerjali z drugimi državami 
v Evropi na področju cestnega transporta tovora. V letu 2019 so slovenski prevozniki opravili 
91.775 tisoč ton prevoza blaga v cestnem transportu, medtem ko je bilo v tem letu 15.209.340 
tisoč ton prevoza blaga v cestnem transportu, se pravi, da predstavlja slovenski cestni prevoz 
blaga v evropskem merilu dobrega 0,6 odstotka (Eurostat, 2020).  
Povprečni cestni blagovni prevoz blaga v Evropski uniji je v letih 2008–2016 znašal 
14.855.454 tisoč ton. V letih 2008–2012 je bila velikost opravljenih prevozov nekoliko višja 
od povprečne. V obdobju 2012–2015 so bile te številke nižje od evropskega povprečja. Z 
letom 2014 je obseg tovornega prometa spet začel rasti. Vendar ta vrednost do leta 2016 ni 
dosegla povprečne ravni, določene za Evropsko unijo za obdobje 2008–2016. Rezultati 
izvedenih raziskav kažejo, da je v obdobju 2014–2016 rasla masa prepeljanih tovorov z 
motornimi vozili (Nowakowska-Grunt in Strzelczyk,  2019). 
V naslednji Sliki 5 predstavljamo primerjavo količine slovenskega cestnega prevoza blaga v 
tonah s sosednjimi državami. Razvidno je, da Slovenija prepelje nekoliko več blaga v cestnem 
transportu kot Hrvaška. Madžarska ga opravi več kot še enkrat več, v tem prostoru pa 
prednjači Italija s skoraj milijon tisoč tonami.  
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Vir: Eurostat, 2020 
Slika 5: Primerjava prevozov prevoznikov blagovnega prevoza v Sloveniji s sosednjimi 
državami v letu 2019  
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3. PREDSTAVITEV PODJETJA TRANSPORT ROK MIKLIČ D.O.O 
Podjetje Transport Rok Miklič d.o.o. je podjetje, ki se je razvilo iz manjšega družinskega 
podjetja. Podjetje se je nedavno odločilo za prehod iz samostojnega podjetja na družbo z 
omejeno odgovornostjo, za kar se, glede na našo analizo, odloča vedno več prevoznikov blaga 
v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo podrobnejšo analizo podjetja. 
3.1 Zgodovina podjetja 
Podjetje Transport Rok Miklič je bilo ustanovljeno leta 2008. Ustanovitelj in lastnik je Rok 
Miklič. Danes podjetje zaposluje 26 oseb. Skozi poslovanje se je podjetje v zadnjih letih 
specializiralo za prevoze blaga v Švico, Avstrijo in Nemčijo, izvaja pa tudi prevoze v druge 
evropske države in države bivše Jugoslavije. Podjetje zaradi svojih dolgoletnih izkušenj 
storitve izvaja kvalitetno in po željah naročnika. Poleg prevoza za svoje stranke uredijo 
carinske in vse potrebne postopke za izvoz in uvoz blaga. Prevoz blaga v veliki večini 
opravljajo po sistemu »Just-In-Time« (Transport Rok Miklič, 2020). 
Podjetje ima v lasti 18 tovornih vozil, ki po svoji specifikaciji ustrezajo najsodobnejšim 
ekološkim (EURO 6) in tehnološkim standardom (XL certifikat). V podjetju imajo veliko 
izbiro različnih prikolic, kar jim omogoča prevoz volumenskega, kosovnega in paletnega 
prevoza ter prevoza tovora, ki zahteva nizke temperature (hladilniki). Vsa vozila, ki so v lasti 
podjetja, ustrezajo ADR standardom in so sledljiva s pomočjo sledilnega sistema (Transport 
Rok Miklič, 2020). 
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Vir: Transport Rok Miklič, 2020. 
Slika 6: Vozni park podjetja Transport Rok Miklič. 
 
3.2 Poslanstvo in vizija podjetja 
Za vsako podjetje sta zelo pomembni opredeljena vizija in poslanstvo, saj lahko podjetje le s 
pomočjo dobro opredeljenih smernic dosega zastavljene cilje. Poslanstvo podjetja je namen 
oziroma smisel obstoja določene organizacije. Opredeljuje obveznosti organizacije do 
zaposlenih, ustanoviteljev, uporabnikov in celotne družbe. Dobro opredeljeno poslanstvo 
podjetja je lahko učinkovit medij, ki predstavlja vrednote podjetja in usmerja njegovo 
delovanje (Musek Lešnik, 2006). Vizija podjetja pa prikazuje sliko podjetja v prihodnosti. 
Opredeljuje prihodne usmeritve organizacije, ki so oddaljene. Vizija mora biti uresničljiva 
(Belak, 2002, str. 73). 
 Vizija podjetja Transport Rok Miklič je: 
»Ostati kakovosten in tehnološko napreden ponudnik v transportu, z lastnim logističnim 
centrom.« 
Poslanstvo podjetja Transport Rok Miklič je: 
»S pomočjo zadovoljnih zaposlenih ustvariti okolju prijazno in trajnostno naravnano podjetje 
z oblikovanimi poslovnimi vrednotami.« 
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3.3 Organizacija podjetja 
Podjetje ima svoj sedež v Ljubljani, natančneje na Celovški cesti, od koder usmerja svoje 
poslovanje. Direktor in lastnik podjetja Rok Miklič je najbolj odgovorna oseba v podjetju. 
Nedavno se mu je v podjetju pridružila tudi njegova življenjska sopotnica, ki svoje bogate 
izkušnje na področju poslovanja podjetij vestno uporablja tudi v tem podjetju. V Sliki 7 
predstavljamo organigram podjetja. 
 
Vir: Transport Rok Miklič, 2020. 
Slika 7: Organigram podjetja Transport Rok Miklič. 
 
3.4 SWOT analiza podjetja Transport Rok Miklič  
V Tabeli 1 predstavljamo SWOT analizo podjetja Transport Rok Miklič. SWOT analiza je 
preučevanje prednosti in slabosti znotraj izbranega podjetja ter preučevanje priložnosti in 
nevarnosti v zunanjem okolju podjetja (Potočnik in Umek, 2004, str. 308). Analiza je 
pripravljena na osnovi analize podjetja in pogovora z direktorjem podjetja. 
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Tabela 1: SWOT analiza podjetja Transport Rok Miklič.  
Prednosti Priložnosti 
- Posodobljen vozni park 
- Družinsko podjetje 
- Izkušnje 
- Obvladovanje izbranih trgov 
- Ustrezni finančni viri 
- Viri, zaposleni 
- Razmerje med vrednostjo in 
kakovostjo 
- Kultura podjetja, vrednote podjetja 
- Razširitev na druge trge, geografska 
širitev 
- Prevoz drugih oblik tovora 
- Vzpostavitev logističnega centra 
Slabosti Nevarnosti 
- Majhen trg 
- Specializacija za določene vrste 
tovora 
- Pritiski zaradi rokov 
- Nenehna finančna vlaganja v vozni 
park 
- Visoki stroški obratovanja podjetja 
- Globalna gospodarska situacija 
- Pomanjkanje delovne sile 
- Konkurenca 
- Spremembe na trgu 
- Ekološke zahteve 
 
VIR: Lastni (intervju z direktorjem podjetja Rokom Mikličem). 
 
Kot je razvidno iz SWOT analize podjetja ima le to tako prednosti in slabosti kot tudi 
priložnosti in nevarnosti. Največje prednosti za podjetje so izkušnje in kakovost, ki jih nudi 
svojim strankam, preko kakovostno izvedenih storitev. K temu botruje tudi dejstvo, da je 
podjetje družinsko in pod okvirom lastnika, ki je v podjetju prisoten ves čas. V podjetju je 
prav tako pomemben posodobljen vozni park, ki ustreza vsem obstoječim standardom. Za 
podjetje so ključni izbrani trgi, katere podjetje obvladuje in z njimi ustvarja dodano vrednost. 
Prav tako je v podjetju prisotna visoka kultura, dobra organizacijska klima, ki spoštuje 
osnovne vrednote. Zaposleni so podjetju zelo pripadni. 
Po drugi strani pa se osredotočenost podjetja na izbrane trge lahko pokaže tudi kot slabost, saj 
se lahko razmere na globalnem trgu hitro spremenijo. Prav tako je podjetje mogoče preveč 
specializirano le za določene oblike tovora. Kot je razvidno iz analize tovornega prometa, je 
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na primer razsuti tovor zelo pomemben člen prevoza blaga, ki pa ga v podjetju ne izvajajo. 
Razmere na trgu so trenutno zelo konkurenčne, kar povzroča pritisk naročnikov glede rokov 
dostav, kar pa je zaradi situacije v svetu in prometu zelo težko obvladovati, saj lahko pride do 
nepredvidenih dogodkov. Zaradi zamujanja z dobavnimi roki lahko pride do zmanjšanja 
plačila storitve s strani naročnika, kar pa vpliva na prihodke in poslovanje podjetja. Podjetje 
ima tudi visoke stroške poslovanja zaradi nenehnih dražitev v panogi (cestnine, gorivo), zelo 
draga pa je tudi delovna sila v panogi prevozništva. Prav tako so v panogi nujna nenehna 
vlaganja v obstoječi vozni park, tudi zaradi ekoloških standardov. 
Ekološke zahteve so ena izmed nevarnosti podjetja, saj vemo, da se politike vedno bolj 
izogibajo cestnega tovornega transporta, ki ga skušajo preusmeriti na druga prevozna 
sredstva, kot sta pomorski in železniški promet, ki naj bi bila okolju bolj prijazna. Prav tako 
so nevarnosti na trgu nenehne spremembe in globalna gospodarska situacija, ki se lahko hitro 
spremeni, kar smo videli pri nedavnem izbruhu pandemije COVID-19. Panoga, v kateri deluje 
podjetje, je zelo konkurenčna, prav tako pa jo pesti pomanjkanje delovne sile, kar je lahko 
zelo obremenjujoče za podjetje. Podjetje zaposluje veliko voznikov s področja bivše 
Jugoslavije, državljane tujih držav, zaradi obveznih karanten zanje pa se pojavlja velik 
problem.  
Priložnosti podjetja vidimo v širitvi na nove trge, v nove države, kar bo podjetje še bolj 
zasidralo na trgu ponudnikov prevozov blaga v Sloveniji. Prav tako je priložnost v gradnji 
logističnega centra, kar imajo že v načrtu, saj so v ta namen že odkupili zemljišče v 
industrijski coni Ivančna Gorica. Prav tako je lahko priložnost prevoz drugih oblik tovora, 
predvsem razsuti tovor, ki bi zapolnil vrzel podjetja v notranjem transportu, katerega je v 
podjetju malo, saj so se specializirali za mednarodni transport.  
3.5 Načrti za prihodnost 
Podjetje ima za prihodnost velike načrte. V prvi vrsti je to vzpostavitev lastnega logističnega 
centra, kjer bo poskrbljeno za lažje pretovarjanje blaga in oblikovanje tako imenovanih 
zbirnikov, kar pomeni, da bodo v logističnem centru zbrali blago različnih naročnikov, ga 
združili in odpeljali na določeno lokacijo po želji naročnika. Take vrste prevoza blaga v 
podjetju opravljajo že sedaj, vendar je logistika veliko bolj težavna, saj morajo njihovi 
tovornjaki pobirati blago na različnih lokacijah.  
Za namen izgradnje logističnega centra so že kupili zemljišče v poslovni coni v Ivančni 
Gorici, ki je ustrezna lokacija, tik ob avtocestnem priključku in v bližini Ljubljane ter 
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Zagreba, ki je prav tako pomembno logistično središče, kar se bo še bolj poznalo, ko bo 
Hrvaška vstopila v schengensko območje. V podjetju se zavedajo, da bo izgradnja lastnega 
logističnega centra velik finančni zalogaj, zato bo potrebno spremljati gospodarske kazalce, še 
posebej zaradi korona krize, ki je v začetku leta 2020 presenetila vse v gospodarstvu, zelo 
močno pa je prizadela tudi panogo cestnega prevoza blaga. Če bo gospodarska situacija slaba, 
bodo v podjetju počakali na bolj ugodne gospodarske razmere in pričeli graditi logistični 
center nekoliko kasneje.  
V podjetju načrtujejo tudi obnovo dveh nekoliko dotrajanih vozil in nakup novih vozil, s 
katerimi bodo ustrezali nadaljnjim zahtevam trajnostnega razvoja, katerega pomembnosti se 
zavedajo tudi v podjetju, predvsem pa ga zahtevajo države, v katere opravijo največ prevozov, 
saj so le te močno ekološko in trajnostno usmerjene. 
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4. ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA TRANSPORT ROK MIKLIČ  
V četrtem poglavju predstavljamo analizo poslovanja podjetja Transport Rok Miklič. 
Podrobneje smo skozi časovno obdobje petih let analizirali prihodke, odhodke, dodano 
vrednost, zaposlene in različne ekonomske kazalnike. 
4.1 Analiza prihodkov 
Na Sliki 8 predstavljamo celotne prihodke obravnavanega podjetja. Večina prihodkov, ki jih 
podjetja ustvarijo, temeljijo  na prodajni vrednosti poslovnih učinkov, brez davka na dodano 
vrednost. Prihodki so povečanja koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev 
(denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga ali storitev) ali zmanjšanja dolgov, katerih posledica 
je povečanje kapitala, razen tistih, ki so povezana z novimi vplačili lastnikov. Prihodke 
ločimo na poslovne, finančne in izredne (Ivankovič in Jerman, 2013). Kot je razvidno iz Slike 
8, je bila v izbranem podjetju največja rast prihodkov dosežena iz leta 2016 na 2017, potem 
pa se je rast umirila in je iz leta 2018 na leto 2019 dosegla rast 5 %. 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 8: Celotni prihodki podjetja Transport Rok Miklič. 
 
Slika 9 predstavlja le poslovne prihodke. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi 
poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki (Ivankovič in Jerman, 2013). Kot je 
razvidno, večino prihodkov podjetja predstavljajo poslovni prihodki, saj so razlike med 
letnimi celotnimi prihodki in poslovnimi prihodki majhne. Iz tega razloga se tudi letni 
poslovni prihodki gibljejo podobno kot celotni prihodki.  
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 9: Poslovni prihodki podjetja Transport Rok Miklič. 
 
V naši analizi smo prihodke preračunano razdelili še na prihodke na zaposlenega. V tem 
primeru je gibanje nekoliko drugačno, kar je razvidno tudi iz Slike 10. 
 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 10: Skupni prihodki na zaposlenega v podjetju Transport Rok Miklič. 
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Prihodki na zaposlenega so se v veliki meri povečali iz leta 2016 na 2017, podobno kot tudi 
celotni prihodki podjetja, vendar pa so v nasprotju z rastjo celotnih prihodkov padli skupni 
prihodki na zaposlenega. Vzrok za to je verjetno v povečanju števila zaposlenih oziroma 
zmanjšanu rasti celotnih prihodkov v primerjavi s številom zaposlenih. Iz leta 2018 na leto 
2019 so v obravnavanem podjetju skupni prihodki na zaposlenega padli za 2 odstotka. 
4.2 Analiza odhodkov 
Naslednje poglavje je sestavljeno iz analize odhodkov obravnavanega podjetja. Odhodki so 
nasprotje prihodkov in so zmanjšanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju v obliki 
zmanjšanja sredstev (prodaja zalog) ali povečanja dolgov, katerih posledica so zmanjšanja 
kapitala, razen tistih, ki so povezana z izplačili lastnikom. Odhodki skupaj s prihodki 
oblikujejo poslovni izid v obračunskem obdobju. Podobno kot prihodke jih ločimo na 
poslovne, finančne in izredne (Ivankovič in Jerman, 2013). Celotni odhodki v petletnem 
obdobju v izbranem podjetju so predstavljeni v Sliki 11. 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 11: Celotni odhodki podjetja Transport Rok Miklič. 
 
Podobno kot prihodki se v podjetju gibljejo tudi odhodki, ki so prav tako največjo rast dosegli 
iz leta 2016 na leto 2017. Po letu 2017 dosegajo konstantno rast, glede na leto poprej. Iz leta 
2018 na leto 2018 so zrasli za 9 odstotkov.  
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Tako kot pri poslovnih prihodkih je tudi pri poslovnih odhodkih situacija podobna, saj so 
podobni in se tudi gibljejo v enakih smereh kot celotni odhodki. Poslovni odhodki torej 
predstavljajo večino odhodkov podjetja Transport Rok Miklič. Poslovni odhodki so 
predstavljeni na Sliki 12. 
 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 12: Poslovni odhodki podjetja Transport Rok Miklič. 
 
Največji del stroškov predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev, kar je razvidno tudi iz 
Slike 13, kjer so predstavljeni omenjeni stroški skozi petletno obdobje.  
Stroške delimo na stroške materiala, storitev, amortizacije, rezervacij, obresti, dela in druge 
stroške (Odar in drugi, 2011). Stroški materiala so cenovno izraženi potroški materiala. Med 
stroške materiala štejemo stroške osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih 
polproizvodov, delov, goriv in maziv. Med stroške materiala ne štejemo samo porabljenih 
surovin, temveč tudi stroške pomožnega materiala, stroške energije, stroške nadomestnih 
delov za osnovna sredstva, material za osnovna sredstva, odpis drobnega materiala in 
embalaže ter  druge morebitne stroške materiala (Koželj in Dolinšek, 2012).  Med stroške 
storitev štejemo stroške drugih prevoznih storitev, stroške zunanjega izvajanja storitev, 
komunalnih storitev, plačilnega prometa in podobnih stroškov (Hočevar, Čadež in Novak, 
2012). 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 13: Stroški blaga, materiala in storitev podjetja Transport Rok Miklič. 
 
Tudi stroški blaga, materiala in storitev so najbolj narasli iz leta 2016 na leto 2017, zabeležena 
pa je tudi večja rast obravnavanih stroškov iz leta 2018 na 2019, in sicer za 10 odstotkov, kar 
verjetno botruje tudi nižjemu dobičku podjetja ob koncu leta 2019.  
Najvišjo rast med stroški je zabeležena iz leta 2018 na leto 2019, kar je razvidno tudi iz Slike 
14. Stroški storitev so iz leta 2018 na leto 2019 zrasli kar za 14 odstotkov, pri tem pa je 
potrebno poudariti, da so stroški storitev drugi po višini stroškov v obravnavanem podjetju. 
Velika rast stroškov storitev verjetno botruje tudi manjši rasti dobička v zadnjem 
obravnavanem letu. 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 14: Stroški storitev v podjetju Transport Rok Miklič. 
 
Še eno veliko stroškovno mesto v podjetju predstavljajo stroški plač, ki jih prikazujemo na 
Sliki 15. Pri stroških plač je slika nekoliko drugačna, saj so stroški plač padli iz leta 2015 na 
2016, od leta 2016 pa konstantno rastejo skozi celotno obravnavano obdobje.  
Na tem mestu opredeljujemo še razliko med bruto in neto plačo. Neto plača je znesek plače, 
ki pripada delavcu brez dodatkov za prevoz, prehrano in podobno. Bruto plača delavca 
predstavlja bruto I., kar je znesek, ki je napisan v pogodbi o zaposlitvi za posameznega 
delavca. Ta znesek moramo zmanjšati za prispevke delavca, ki skupaj znašajo 22,10 % in za 
plačilo akontacije dohodnine, da dobimo neto plačo. Včasih se za prispevke delavca uporabi 
tudi izraz prispevki od plače, saj jih od bruto plače delavca odštevamo, da dobimo neto plačo. 
Ker pa prispevke plačujejo tudi delodajalci, moramo strošek bruto plače oziroma bruto I, 
povečati za 16,10 %, kolikor znašajo prispevki delodajalca, kar predstavlja bruto II plačo 
(Računovodja, 2020). 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 15: Stroški plač podjetja Transport Rok Miklič. 
 
Stroški plač so se iz leta 2018 na leto 2019 povečali za 9 odstotkov, kar je skladno s celotnimi 
odhodki obravnavanega podjetja.  
4.3 Analiza dodane vrednosti 
Dodana vrednost v podjetju je zelo pomembna, predvsem pa je pomembna dodana vrednost, 
ki jo ustvari posamezni zaposleni, kar imenujemo dodana vrednost na zaposlenega.  
𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡
= 𝑘𝑜𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 − 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑔𝑎, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑣
− 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 
 
Je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. 
Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem 
letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci. Na Sliki 16 predstavljamo 
dodano vrednost na zaposlenega v podjetju Transport Rok Miklič. 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 16: Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju Transport Rok Miklič. 
 
Dodana vrednost na zaposlenega v obravnavanem podjetju pada od leta 2017, še posebej velik 
je bil padec iz leta 2018 na leto 2019, in sicer kar 11 odstoten. Predvidevamo, da je temu tako 
zaradi povečanja stroškov blaga, materiala in storitev v letu 2019. 
4.4 Analiza zaposlenih 
Poslovanje podjetja je v veliki meri odvisno tudi od njihovih zaposlenih, zato smo tudi 
zaposlene nekoliko podrobneje analizirali. Na Sliki 17 je predstavljeno povprečno število 
zaposlenih oseb na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju za leta med 2015 do 2019. 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 17: Povprečno število zaposlenih v podjetju Transport Rok Miklič na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju. 
 
Kot je razvidno iz Slike 17 lahko vidimo, da v podjetju v obravnavanem obdobju povprečno 
število zaposlenih na podlagi delovnih ur ves čas raste. Najvišja rast pa je bila iz leta 2017 na 
leto 2018. Na Sliki 18 predstavljamo še povprečno mesečno plačo na zaposlenega. Glede na 
pogovor z lastnikom podjetja ugotavljamo, da je več kot polovica zaposlenih tujcev, ki prihaja 
s področja bivše Jugoslavije. Pravi, da gre v večini primerov za zaposlene iz Bosne in 
Hercegovine ter Srbije. Nekateri v podjetju delajo že več let, nekateri pa se menjujejo. Večina 
zaposlenih v podjetju je starih pod 35 let in poklicno izobražena. Zaposleni vozniki so si med 
seboj po poziciji v podjetju enaki. Lastnik k temu še dodaja, da je s tujimi zaposlenimi zelo 
zadovoljen, saj so pripravljeni bolj slediti ciljem podjetja kot domači zaposleni.  
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 18: Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega 
 
Povprečna neto mesečna plača je bila v obravnavanem obdobju najvišja v letu 2015. 
Povprečna mesečna plača se razlikuje glede na ekonomsko stanje, poslovanje podjetja in 
število zaposlenih v podjetju. V letu 2019 je bila povprečna mesečna plača nekoliko višja kot 
v letu 2018. 
4.5 Analiza poslovnega izida  
Za podjetje je ob koncu obračunskega leta najpomembnejši poslovni izid. Poslovni izid je 
razlika med prihodki in odhodki v obravnavanem obdobju (Ivankovič in Jerman, 2013). Prav 
tako je pomembno, da poslovni izid skozi leta raste, saj je ta podatek eden izmed znakov, da 
podjetje raste. Na Sliki 19 lahko vidimo prikaz gibanja poslovnega izida obravnavanega 
podjetja. 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 19: Celotni poslovni izid podjetja Transport Rok Miklič.  
 
Kot je razvidno, podjetje skozi obravnavano obdobje ustvarja dobiček, ki pa je po letu 2017 
začel upadati, še posebej na prehodu iz leta 2018 na leto 2019, ko je upadel za kar 56 
odstotkov. Razlog za to lahko najdemo v povečanih odhodkih in nesorazmerno povečanih 
prihodkih. Podobna slika se kaže pri čistem dobičku na zaposlenega, ki ga prikazujemo v 
Sliki 20. Pri tem lastnik podjetja doda, da so veliko prihodkov namenili obnovi voznega parka 
in nakupu nepremičnin v zadnjih dveh letih, kar pojasni padec dobička v zadnjih dveh letih, ki 
smo jih obravnavali.  
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 20: Čisti dobiček na zaposlenega v podjetju Transport Rok Miklič. 
 
4.6 Analiza sredstev 
V analizi podjetja smo obravnavali tudi sredstva podjetja Transport Rok Miklič. Sredstva 
imajo pojavno obliko stvari, pravic ali denarja, podjetje pa jih pridobi z lastniškimi ali 
dolžniškimi viri financiranja (Ivankovič in Jerman, 2013). Sredstva se prikazujejo v bilanci 
stanja, podjetje pa jih potrebuje za svoje delovanje. Nekatera so v podjetju dolgoročna, 
nekatera pa kratek čas (Mayr, 2007). Dolgoročna sredstva so: neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, naložbene 
nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve 
za davek. Kratkoročna sredstva pa so: sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne 
terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve (Koželj in Dolinšek, 2012). 
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 Vir: Bonitete, 2020 
Slika 21: Gibanje sredstev v podjetju Transport Rok Miklič med leti 2015 in 2019. 
 
Na Sliki 21 vidimo, da se je vrednost sredstev v obravnavanem obdobju v podjetju Transport 
Rok Miklič ves čas dvigovala, razen iz leta 2018 na 2019, ko so sredstva rahlo upadla. 
4.7 Analiza kazalnikov 
V nadaljevanju smo v naši raziskavi prikazali najpomembnejše kazalnike poslovanja 
obravnavanega podjetja. Prvi izmed njih je EBIT (angl. Earnings Before Interest and Tax), ki 
je poslovni izid iz poslovanja, ki ne vključuje obresti in davkov ter izrednih prihodkov in 
odhodkov. Imenujemo ga tudi dobiček iz poslovanja. EBIT skozi obravnavano obdobje 
prikazujemo na Sliki 22. Je indikator dobičkonosnosti podjetja na njegovi operativni ravni. 
Izračunamo ga s pomočjo naslednje enačbe (Finančni slovar, 2020): 
 
𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 − 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 (𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖) 
V obravnavanem podjetju EBIT v zadnjem obravnavanem letu močno pade, in sicer za 52 
odstotkov, kar je verjetno posledica povečanja poslovnih odhodkov. 
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 22: Dobiček iz poslovanja (EBIT) za podjetje Transport Rok Miklič. 
 
Naslednji kazalnik je EBITDA (Slika 23), ki je dobiček iz poslovanja podjetja pred 
amortizacijo in je pokazatelj poslovne uspešnosti podjetja, ki upošteva fiktivno naravo 
amortizacije kot računovodske kategorije. Izključuje tudi učinke financiranja, izrednih 
dogodkov ter drugih morebitnih nedenarnih računovodskih posegov ter pokaže čisto 
uspešnost poslovanja podjetja. Izračunamo ga na naslednji način  (Finančni slovar, 2020): 
 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝐸𝐵𝐼𝑇) + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 
EBITDA v obravnavanem podjetju ves čas raste, razen iz leta 2018 na 2019 (16 odstotkov), 
kar je verjetno posledica zmanjšanja dobička iz poslovanja.  
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 23: EBITDA za podjetje Transport Rok Miklič. 
 
Naslednji obravnavani kazalnik je kazalnik gospodarnosti, ki kaže uspešnost poslovanja brez 
upoštevanja vplivov financiranja in izrednih vplivov ter je opredeljen kot razmerje med 
poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Prikazujemo ga na Sliki 24. Gospodarnost 
poslovanja v obravnavanem podjetju ves čas pada, še posebej iz leta 2018 na leto 2019, in 
sicer za 4 odstotke.  
 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 24: Gospodarnost poslovanja v podjetju Transport Rok Miklič. 
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V naši analizi smo obravnavali tudi kazalnik financiranja, in sicer delež dolgov v financiranju. 
Ta nam pove, koliko sredstev je financiranih s strani tujega kapitala. Višja kot je vrednost 
kazalnika, bolj se podjetje financira s tujimi viri (kratkoročne in dolgoročne obveznosti) 
(Bonitete, 2020). Izračunamo ga s pomočjo naslednje enačbe: 
 
𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣 𝑣 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑢 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
𝑆𝑘𝑢𝑝𝑎𝑗 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 
 
Za obravnavano podjetje lahko na Sliki 25 vidimo, da se je delež dolgov v obravnavanem 
obdobju povečeval do leta 2018, potem pa je v letu 2019 padel, kar kaže na zmanjševanje 
dolgov v financiranju. 
 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 25: Delež dolgov v financiranju podjetja Transport Rok Miklič med leti 2015 in 2019. 
 
Še eden izmed pomembnih kazalnikov je ROA (angl. Return on Assets), ki je donosnost 
sredstev. Prikazan je na Sliki 26. Pove nam razmerje med čistim dobičkom in celotnimi 
sredstvi, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju. Pove nam torej, kako uspešno je 
poslovodstvo upravljalo s sredstvi, ki jih ima na voljo, ter koliko čistega dobička oziroma 
čiste izgube je izkazanih na vsako denarno enoto sredstev. Izkazuje se v odstotkih. Čim višja 
je vrednost kazalnika, tem uspešnejše in učinkovitejše je poslovanje podjetja. Pri 
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izračunavanju so pomembne razlike med leti. Izračunamo ga na naslednji način (Finančni 
slovar, 2020): 
𝑅𝑂𝐴 =  
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘
𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 
 
 
Vir: Bonitete, 2020 
Slika 26: Čista donosnost sredstev v podjetju Transport Rok Miklič. 
 
Tudi vrednost tega kazalca pada, kar kaže na manj učinkovito poslovanje. Iz leta 2018 na 
2019 je ROA upadel za 55 odstotkov. Temu najverjetneje botruje povečevanje sredstev, ki 
niso sorazmerna s povečevanjem čistega dobička. 
Zadnji obravnavani kazalnik pa je ROE (angl. Return on Equity), ki je donos na kapital. 
Prikazujemo ga na Sliki 27. Je indikator učinkovitosti podjetja pri ustvarjanju dobička s 
sredstvi, ki so jih lastniki investirali v družbo – pokaže nam, koliko EUR podjetje ustvari za 
vsak EUR lastniškega kapitala. Izražen je v odstotkih. ROE je pokazatelj uspešnosti 
poslovodstva pri povečevanju vrednosti za lastnike družbe. Prav tako je pomembna 
primerjava med leti. Rastoči ROE pove, da podjetje povečuje svojo sposobnost ustvarjati 
dobiček brez potrebe po dodatnem vplačilu kapitala. Višji je ROE, na boljšem so lastniki 
kapitala. ROE izračunamo na naslednji način (Finančni slovar, 2020): 
𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Vir: Bonitete, 2020 
Slika 27: Donos na kapital v podjetju Transport Rok Miklič  
 
Tudi ROE v obravnavanem podjetju je v zadnjem letu doživel padec. Od leta 2015 do leta 
2018 je konstanten, v letu 2019 pa se zmanjša za 61 odstotkov, verjetno zaradi manjšega 
čistega dobička. 
4.8 Povzetek analize poslovanja  
V obravnavanem podjetju se odhodki nekoliko bolj povečujejo kot prihodki, kar vpliva na 
veliko obravnavanih kazalnikov in analiz. Prav tako se zmanjšuje dodana vrednost na 
zaposlenega, ki je pomemben kazalnik. Načeloma je dodana vrednost vrednost, ki jo 
ustvarimo in prodamo v podjetju, od nje pa odštejemo vrednost nabave materiala. Storitve so 
del dodane vrednosti. Iz tega razloga vidimo, kako zelo je pomembna dodana vrednost, ki pa 
v podjetju, ki ga obravnavamo v naši nalogi, še posebej v zadnjem letu močno upada, kar je 
lahko zaskrbljujoče, vzrok za to pa lahko iščemo v povečanju števila zaposlenih in povečanju 
odhodkov. 
V podjetju se povečuje število zaposlenih, povprečna plača pa ostaja, z izjemo padca iz leta 
2015 na leto 2016, večinoma konstantna. Podjetje pri svojem poslovanju skozi obravnavano 
obdobje ustvarja dobiček, ki pa se še posebej v zadnjem letu zmanjšuje tako generalno kot 
tudi na zaposlenega. Razlog za to je v povečanju odhodkov in sredstev podjetja. Vidimo 
lahko, da je v zadnjih letih več amortizacije in to jasno kaže na politiko ekspanzije v podjetju, 
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kot so nove investicije, obnova in povečanje voznega parka ter povečanje števila zaposlenih. 
Podjetje bo moralo kljub temu v prihodnosti poskrbeti, da dobiček ne bo še naprej upadal, kar 
bi pomenilo slabo poslovanje podjetja.  
V naši analizi smo obravnavali tudi različne kazalnike poslovanja. Eden izmed pomembnejših 
kazalnikov je EBITDA, ki je sinonim za uspešnost poslovanja podjetja v osnovni dejavnosti 
in je tudi dober približek denarnemu toku iz poslovanja. Podjetje je ves čas skozi obravnavano 
obdobje povečevalo EBITDA, le v zadnjem letu je zabeležen padec, kar sicer ni kritično, je pa 
pomembno, da v podjetju v prihodnjih letih padec zaustavijo.  
Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže uspešnost poslovanja brez upoštevanja vplivov 
financiranja in izrednih vplivov, opredeljujemo pa ga kot razmerje med poslovnimi prihodki 
in poslovnimi odhodki. Podjetje je uspešnejše, čim večja je vrednost tega kazalnika, seveda 
ob pogoju, da podjetje izkazuje čisti dobiček. Pogoj glede čistega dobička je v podjetju 
izpolnjen, vendar pa koeficient gospodarnosti poslovanja pada, še posebej v zadnjem 
obravnavanem letu, kar kaže na manjšo uspešnost podjetja v zadnjem obravnavanem letu. 
Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA) je kazalnik, ki smo ga prav tako obravnavali v 
naši analizi. Podjetje posluje uspešneje, če je vrednost tega kazalnika večja, saj je takrat pri 
poslovanju prisotno manjše tveganje. Tudi ROA skozi obravnavano obdobje v podjetju 
Transport Rok Miklič upada, kar pomeni, da je v podjetju prisotno vedno večje tveganje pri 
poslovanju. 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) je eden najpomembnejših kazalnikov 
dobičkonosnosti in tudi najuporabnejši, saj opozarja na morebitne nepravilnosti in večje 
spremembe v poslovanju, vpogled v prihodnje poslovanje podjetja kot celote in prav tako 
določa podlage za načrtovanje in doseganje želenih rezultatov. ROE kaže razmerje med čistim 
dobičkom v poslovnem letu in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida 
proučevanega leta). Poslovodstvu podjetja pojasnjuje, kako učinkovito je pri upravljanju 
lastnikovega premoženja. Tudi ta kazalnik se v obravnavanem podjetju zmanjšuje, kar kaže 
na manjšo učinkovitost pri upravljanju premoženja. 
4.9 Oblikovanje priporočil za nadaljnje poslovanje 
Podjetje Transport Rok Miklič se je v zadnjem letu preoblikovalo iz samostojnega podjetnika 
v družbo z omejeno odgovornostjo, kar bo verjetno nekoliko vplivalo tudi na poslovanje 
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podjetja. Glede na SWOT analizo podjetja priporočamo za izboljšanje nadaljnjega poslovanja 
podjetja naslednje aktivnosti: 
- Zaradi nezanesljive svetovne ekonomske situacije (COVID – 19, globalna kriza) 
preusmerjanje na več trgov oziroma razpršenost poslovanja v več evropskih držav. 
- Iz razloga možnosti ponovitve pandemije COVID – 19 povečanje prometa v 
notranjem transportu, kar bi lahko dosegli s preusmeritvijo tudi na druge oblike 
tovora, predvsem na sipki tovor. 
- Nakup in izvajanje storitev z manjšimi kombiniranimi vozili, saj se v podjetju veliko 
ukvarjajo tudi s tako imenovanimi zbirniki, katere bi v nekaterih primerih lažje 
dostavili na želeno lokacijo s pomočjo kombiniranih vozil, s katerimi bi lahko nudili 
svojim odjemalcem tudi druge storitve prevoza. 
- Zaradi pomanjkanja delovne sile v izbrani panogi svetujemo previdnost pri širitvi 
dejavnosti, saj lahko pride do težav zaradi delovne sile, ki prihaja s področij, kjer je 
koronavirusna bolezen še bolj prisotna.  
- Zaradi trenutne gospodarske situacije previdnost pri novih investicijah, v danem 
položaju je potrebno v prvi vrsti poskrbeti za ohranjanje delovnih mest in pozitivno 
poslovanje podjetja. 
- V podjetju je potrebno slediti smernicam trajnostnega razvoja, še posebej, ker so 
prisotni na zahodnoevropskih trgih, kjer so določena pravila in zahteve še višje kot pri 
nas. 
Na podlagi opravljene analize poslovanja podjetja pa obravnavanemu podjetju podajamo 
naslednja priporočila. 
- Povečanje prihodkov s pomočjo prodora na nove trge. 
- Zmanjšanje povečevanja odhodkov z različnimi ukrepi varčevanja. 
- Zaradi dobre organizacijske klime in zadovoljnih zaposlenih priporočamo ohranjanje 
višine povprečne plače. Poleg tega lahko, kot smo že omenili, pride v tej panogi do 
zmanjševanja razpoložljive delovne sile in s tem fluktuacije nizko plačanih zaposlenih 
k drugim delodajalcem.  
- Ohranjanje dobička in zaustavitev padca dobička s pomočjo zmanjševanja stroškov, 
predvsem iz naslova blaga, materiala in storitev. 
- Potrebno je zaustaviti padce različnih kazalnikov, ki kažejo uspešnost poslovanja 
podjetja in donosnost kapitala za lastnike podjetja, kar je še posebej pomembno ob 
morebitnih investicijah podjetja, ki bi v tem primeru potrebovalo različne kredite, 
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katerih odobritev pa je odvisna tudi od stanja kazalnikov, ki smo jih obravnavali v naši 
analizi. 
Na koncu še enkrat poudarjamo trenutno gospodarsko stanje, ki velikim investicijam v 
obravnavanem podjetju ni naklonjeno in bi zaradi tega lahko prišlo še do zmanjšanja 
prihodkov in s tem dobička, kar pa bi lahko močno vplivalo na morebitne investicije. Podjetju 
svetujemo, da morebitne večje investicije preloži na drugo, gospodarsko bolj ugodno 
situacijo, ko bo znova na vidiku večja gospodarska rast, povečano povpraševanje in s tem 
povečana uspešnost podjetij, tudi podjetja v obravnavani panogi. 
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5. ZAKLJUČEK 
Cestna transportna industrija blaga se je v zadnjih nekaj desetletjih spreminjala. Gonilna sila 
teh sprememb je bil tehnološki napredek in s tem povezan razvoj inovacij ter nenehno 
prizadevanje za še hitrejše in še cenejše storitve na svetovni ravni. V zadnjem času se je 
povečalo povpraševanje po storitvah v tovornem prometu. To je med drugim povzročila 
globalizacija. Pomemben je bil tudi porast potrošništva v družbi. Vse to pomeni, da se je 
obseg tovornega prometa s cestnim prometom v zadnjih letih hitro povečal. Slovenija je v 
transportni panogi kar močna glede na njeno velikost. Dobro ima razvit mednarodni transport. 
Tudi podjetja v panogi so uspešna in poslujejo dobičkonosno. 
Delež cestnega prometa v tovornem prometu v Evropski uniji kljub rahlim nihanjem ostaja 
velik. Zaradi tega je bilo treba razviti določene prednostne naloge, cilje in ukrepe za 
zagotovitev učinkovitega prometnega sistema v Evropski uniji. Onesnaževanje okolja, ki ga 
povzroča cestni promet, je najbolj opazno v mestih, zlasti tistih, za katere je značilna visoka 
stopnja urbanizacije. 
Glede na napovedi evropskega gospodarstva v panogi, v kateri posluje obravnavano podjetje, 
se podjetju obetajo dobri časi. Skrb zbujajoči so le nekateri kazalniki, ki smo jih analizirali, 
predvsem ROE in ROA, katere bo moralo podjetje v prihodnosti popraviti, še posebej, če 
bodo želeli poseči po novih inovacijah, o katerih so v podjetju zelo optimistični, saj 
verjamejo, da za gospodarstvo prihajajo boljši časi ter ugodnejši časi za njihove začrtane 
investicije. 
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Izjava študenta v slovenskem jeziku 
Spodaj podpisani/a Jaka Klančar, študent/ka Fakultete za pomorstvo in promet fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 9140021, avtor/ica pisnega zaključnega dela študija z 
naslovom: ANALIZA POSLOVANJA CESTNEGA TRANSPORTNEGA PODJETJA    
TRANSPORT ROK MIKLIČ D.O.O., 
IZJAVLJAM, 
1.* a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 
pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija;  
3. da sem pridobil/a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v 
pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/a; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/a v skladu z etičnimi načeli 
in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/a soglasje etične komisije; 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za 
preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje 
podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL; 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija; 
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
V Portorožu, 31. 8. 2020 Podpis avtorja/ice: __________________ 
* Obkrožite varianto a) ali b). 
 
 
 
